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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, jumlah anggota
keluarga dan tingkat pendidikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di
Kota Padang. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner sebanyak 100
sampel responden dari populasi penduduk miskin di Kota Padang. Alat statistika yang
digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS v.16 dengan metode Analisis Crosstabulasi
dan variabel bebas dummy. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pendapatan dan
jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dan
saling memiliki keterkaitan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga miskin di
Kota Padang.
Kata kunci: konsumsi, pendapatan, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan.
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